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和 栗 秀一 (北里大 ･獣医畜産)
余は.今回.アカゲザル (Mm).タイワンザ
ル (Mc).ベニガオザル (Ma).ブタオザル (
Mn).カニクイザル (Mi).ニホンザル (Mf)
シロテテナガザル (Hl)およびチンパンジー (Ch)
の耳介を検索する機会があった｡本研究は.これ
まで進めてきた家畜晴乳頬の耳介内貝知見との比
較研究を目的として行なわれたもので.若干の知
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